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R E S P O N S A B I L I D A D E S  E M P R E S A R I A L E S  D E L  T R A B A J O  E N  
R É G I M E N  D E  S U B C O N T R A T A C I Ó N  D E S D E  L A  P E R S P E C T I V A  
D E L  A N Á L I S I S  E C O N Ó M I C O  O E L  D E R E C H O  
A D R I A N A  P A L A  V E C I N O  C Á C E R E S *  
U n i v e r s i d a d  d e  T a l c a  
R E S U M E N .  E s t e  a r t í c u l o  a n a l i z a  l o s  f u n d a m e n t o s  d o c t r i n a l e s  d e l  a g r a v a m i e n t o  d e  l a  r e s p o n s a b i l i d a d  
d e  l a s  e m p r e s a s  p r i n c i p a l e s .  A s í ,  a b o r d a  e l  b e n e f i c i o  q u e  r e p o r t a  a l  e m p r e s a r i o  p r i n c i p a l  l a  f i g u r a  d e  l a  
s u b c o n t r a t a c i ó n ,  c o m o  t a m b i é n  e l  i n c e n t i v o  f r e n t e  a  u n  s i s t e m a  d e  a u t o c o n t r o l  d e  c u m p l i m i e n t o  d e  
l a  l e g i s l a c i ó n  l a b o r a l  o  l a  t e o r í a  d e l  r i e s g o  c r e a d o .  A s i m i s m o ,  r e a l i z a  u n a  c r í t i c a  a l  s i s t e m a  d e  r e s p o n -
s a b i l i d a d e s  q u e  e s t a b l e c e  e l  C ó d i g o  d e l  T r a b a j o ,  d e s d e  e l  p u n t o  d e  v i s t a  d e l  a n á l i s i s  e c o n ó m i c o  d e l  
d e r e c h o ,  a l  p r e g u n t a r s e  s i  l a  n u e v a  a s i g n a c i ó n  d e  r e s p o n s a b i l i d a d e s  e s  e f i c i e n t e  e n  e l  c u m p l i m i e n t o  d e  
l a  f i n a l i d a d  d e  l o g r a r  u n a  m a y o r  s a t i s f a c c i ó n  i n d i v i d u a l  o  s o c i a l  y ,  p a r t i c u l a r m e n t e ,  a  s i  l a  l e y  d e  
s u b c o n t r a t a c i ó n  a u m e n t a  o  d i s m i n u y e  l o s  c o s t o s  d e  t r a n s a c c i ó n  c o n t r a c t u a l .  
P a l a b r a s  c l a v e :  S u b c o n t r a t a c i ó n ,  a n d l i s i s  e c o n ó m i c o  d e l  d e r e c h o ,  r e s p o n s a b i l i d a d  s o l i d a r i a ,  c o s t o s  d e  
t r a n s a c c i ó n .  
A B S T R A C T :  T h i s  a r t i c l e  a n a l y z e s  t h e  d o c t r i n a r y  f u n d a m e n t s  o f  t h e  h a r d n e s s  o f  t h e  r e s p o n s a b i l i t y  b y  
t h e  p r i n c i p a l  c o m p a n i e s .  T h u s ,  i t  c o n s i d e r a r e s  t h e  p r o f i t  t h a t  t h e  c o n s t r u c t  o f  t h e  o u t s o u r c i n g  r e p o r t s  
r o  t h e  m a i n  b u s i n e s s p e r s o n ,  a n d  a l s o  t h e  r e w a r d  i n  f r o n t  o f  a  s e l f - c o n t r o l  s y s t e m  o f  t h e  w o r k f o r c e -
r e l a t e d  l e g i s l a t i o n ' s  a b i d i n g  o r  t h e  c r e a t e d  r i s k  t h e o r y .  A c o r d i n g  r o  t h i s ,  i t  m a k e s  a  c r i t i c  r o  t h e  s y s t e m  
o f  r e s p o n s a b i l i t i e s  t h a t  t h e  " C ó d i g o  d e l  T r a b a j o "  e s t a b l i s h e s ,  f r o m  t h e  v i e w  o f  t h e  e c o n o m i c  a n a l y s i s  
o f  t h e  l a w ,  b y  a s k i n g  i f  t h e  n e w  a s i g n a t i o n  o f  r e s p o n s a b i l i t i e s  i s  e f f i c i e n t  i n  t h e  f u l f i l l m e n t  o f  m a k i n g  
a  b i g g e r  i n d i v i d u a l  o r  s o c i a l  s a t i s f a c t i o n  a n d ,  p a r t i c u l a r l y ,  i f  t h e  o u t s o u r c e  l a w  i n c r e a s e s  o r  d e c r e a s e s  
t h e  c o n t r a c t  t r a n s a c t i o n s  r e l a t e d  c o s t s .  
K e y  w o r d s :  O u t s o u r c e ,  e c o n o m i c  a n a l y s i s  o f  t h e  l a w ,  s o l i d a r y  r e s p o n s a b i l i t y ,  t r a n s a c t i o n  c o s t s .  
l .  I N T R O D U C C I Ó N  
U n a  c o n s t a t a c i ó n  p a l m a r i a  e s  q u e  d e s d e  h a c e  d é c a d a s  l a  r e l a c i ó n  l a b o r a l  p a r a d i g m á -
t i c a  s e  d i f u m i n a ,  a l t e r á n d o s e  l o s  e l e m e n t o s  e s e n c i a l e s  d e l  v í n c u l o  d e  t r a b a j o  p o r  l o s  r e q u e -
r i m i e n t o s  d e l  m e r c a d o
1
•  S e  a d v i e r t e  u n a  n o t o r i a  t e n d e n c i a  a  l a  d e s c o n c e n t r a c i ó n  p r o d u c t i -
v a ,  h a b i d a  c u e n t a  d e  p r o c e s o s  o  c i c l o s  d e  p r o d u c c i ó n  c o m p l e j o s  q u e  y a  n o  s o n  a s u m i d o s  
í n t e g r a m e n t e  p o r  u n a  ú n i c a  e m p r e s a ,  s i n o  p o r  v a r i a s  q u e ,  a c t u a n d o  c o o r d i n a d a m e n t e ,  
c o n s e r v a n  s u  a u t o n o m í a  e c o n ó m i c a  y  j u r í d i c a .  U n a  m a n i f e s t a c i ó n  d e  e s t e  f e n ó m e n o  e s  l a  
s u b c o n t r a t a c i ó n  l a b o r a l .  
* A b o g a d a ,  U n i v e r s i d a d  d e  C h i l e .  P r o f e s o r a  c o n f e r e n c i a n t e  F a c u l t a d  d e  D e r e c h o  d e  l a  U n i v e r s i d a d  d e  T a l c a .  
1  
V i d . ,  p o r  t o d o s :  H A L P E R N ,  C e c i l y ,  " T u t e l a  l a b o r a l  y  t r a n s f o r m a c i o n e s  e n  e l  m e r c a d o  d e l  t r a b a j o " ,  e n :  A c t u a l i d a d  j u r í d i c a ,  
U n i v e r s i d a d  d e l  D e s a r r o l l o ,  a ñ o  1 ,  N °  1 ,  S a n t i a g o ,  e n e r o  2 0 0 0 ,  p a s s i m .  C A A M A Ñ O ,  E d u a r d o ,  " L a s  t r a n s f o r m a c i o n e s  d e l  
t r a b a j o ,  l a  c r i s i s  d e  l a  r e l a c i ó n  l a b o r a l  n o r m a l  y  e l  d e s a r r o l l o  d e l  e m p l e o  a t í p i c o " ,  e n :  R e v i s t a  d e  D e r e c h o ,  U n i v e r s i d a d  
A u s t r a l  d e  C h i l e ,  F a c u l t a d  d e  C i e n c i a s  J u r í d i c a s  y  S o c i a l e s ,  v o l .  X V I I I ,  N o  1 ,  V a l d i v i a ,  j u n i o  2 0 0 5 ,  p a s s i m .  
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Adriana Palavecino Cáceres 1 Responsabilidades empresariales del trabajo en régimen de subcontratación ... 
En este trabajo nos proponemos contestar a las siguientes interrogantes: ¿Es eficien-
te la asignación de recursos o responsabilidades en la Ley No 20.123, sobre régimen 
jurídico del trabajo subcontratado y del suministro de personal? O en otras palabras, ¿el 
agravamiento de la responsabilidad de la empresa principal o mandante respecto de las 
obligaciones laborales y previsionales de las empresas contratistas y subcontratistas, para 
con sus trabajadores, generará mayor satisfacción individual o social? 
Nuestra respuesta preliminar es que no, y para resolver estas interrogantes, en pri-
mer lugar, explicaremos brevemente la forma en que se configura la subcontratación 
laboral como manifestación de externalización productiva, a través de relaciones contrac-
tuales bilaterales, y hacemos mención a algunos datos estadísticos. 
Enseguida, analizaremos el agravamiento de la responsabilidad empresarial -de sub-
sidiaria a solidaria- y el modo como el empresario principal puede evitar responder direc-
tamente ejerciendo las facultades de información y retención que le franquea la ley. 
Reflexionaremos, luego, sobre el problema del fundamento jurídico para este agra-
vamiento de la responsabilidad, para ocuparnos, al final de este trabajo, de dar respuesta a 
las interrogantes mencionadas, sirviéndonos para ello de algunos postulados construidos 
por el Análisis Económico del Derecho (AED), y de la capacidad analítica y predictiva de 
esta metodología. 
2. LA SUBCONTRATACIÓN LABORAU 
La figura de la contratación y subcontratación consiste en que una empresa, deno-
minada empresa principal, encomienda la realización de obras o servicios a una empresa 
contratista o auxiliar, la que oferta un programa de trabajo con precio, plazos y modalida-
des de ejecución. Llegado un acuerdo con la empresa principal, el contratista aplica una 
dotación de trabajadores a la realización de la obra o servicio contratados. En este esque-
ma el contratista es, indudablemente, el empleador de sus trabajadores puesto que es él 
quien organiza y dirige la mano de obra. La empresa principal recibe un resultado final, 
sin ejercer un control directo sobre los trabajadores durante el proceso de ejecución. 
Esta modalidad de descentralización se enmarca jurídicamente a través de contratos 
civiles o comerciales firmados entre la empresa principal y las empresas auxiliares3. Por su 
parte, la empresa contratista o auxiliar puede cumplir directamente la obligación contraída 
con la empresa principal, por el contrato de obra o de servicio, o bien, celebrar un nuevo 
contrato de la misma especie con otra u otras empresas, para que sean estas las que 
cumplan por ella la obligación asumida con la empresa principal, las que se denominan 
subcontratistas. Se forma así una cadena que une a la empresa que encarga la obra o el 
servicio con la empresa auxiliar-contratista y con la empresa auxiliar-subcontratista. Even-
tualmente, se podría añadir más eslabones a esta cadena. 
2 En esta parte seguimos, en términos generales, a PALAVEC1NO CACERES, Claudia, Subcontratación. Régimen jurídico del 
trabajo subcontratado y del suministro de personal, Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 2006, p. 55. 
3 Podría tratarse de contratos de ejecución de obra material, arrendamiento de servicios inmateriales, comisión o mandato 
mercantil, contrato de transporte, franquicia o engineering. 
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A d r i a n a  P a l a v e c i n o  C á c e r e s  1  R e s p o n s a b i l i d a d e s  e m p r e s a r i a l e s  d e l  t r a b a j o  e n  r l g i m e n  d e  s u b c o n t r a t a c i ó n  . . .  
L a  L e y  2 0 . 1 2 3  i n t r o d u j o  a l  C ó d i g o  d e l  T r a b a j o  e l  a r t í c u l o  1 8 3 - A  C T ,  s e g ú n  e l  c u a l ,  
" e s  t r a b a j o  e n  r é g i m e n  d e  s u b c o n t r a t a c i ó n ,  a q u é l  r e a l i z a d o  e n  v i r t u d  d e  u n  c o n t r a t o  
d e  t r a b a j o  p o r  u n  t r a b a j a d o r  p a r a  u n  e m p l e a d o r ,  d e n o m i n a d o  c o n t r a t i s t a  o  s · u b c o n -
t r a t i s t a ,  c u a n d o  e s t e ,  e n  r a z ó n  d e  u n  a c u e r d o  c o n t r a c t u a l ,  s e  e n c a r g a  d e  e j e c u t a r  
o b r a s  o  s e r v i c i o s ,  p o r  s u  c u e n t a  y  r i e s g o  y  c o n  t r a b a j a d o r e s  b a j o  s u  d e p e n d e n c i a ,  
p a r a  u n a  t e r c e r a  p e r s o n a  n a t u r a l  o  j u r í d i c a  d u e ñ a  d e  l a  o b r a ,  e m p r e s a  o  f a e n a ,  
d e n o m i n a d a  l a  e m p r e s a  p r i n c i p a l ,  e n  l a  q u e  s e  d e s a r r o l l a n  l o s  s e r v i c i o s  o  e j e c u t a n  
l a s  o b r a s  c o n t r a t a d a s " .  
E n t o n c e s ,  s e g ú n  e s t a  n o r m a t i v a ,  d o s  e l e m e n t o s  c a r a c t e r i z a n  l a  f i g u r a :  
a )  U n  c o n t r a t o  d e  c a r á c t e r  c i v i l  o  c o m e r c i a l  q u e  v i n c u l a  a  u n a  e m p r e s a  q u e  r e q u i e r e  l a  
e j e c u c i ó n  d e  u n a  o b r a  o  s e r v i c i o ,  c o n  o t r a  q u e  s e  o b l i g a  a  e f e c t u a r l o ;  
b )  U n o  o  v a r i o s  c o n t r a t o s  d e  t r a b a j o  q u e  v i n c u l a n  a  e s t a  ú l t i m a  c o n  e l  o  l o s  t r a b a j a d o -
r e s  q u e  c o l a b o r a n  e n  s u  e j e c u c i ó n .  
L a  s u b c o n t r a t a c i ó n  p a r e c e  s e r  u n  s i g n o  d e  m o d e r n i d a d  e c o n ó m i c a  y  d e  c o m p e t i t i v i -
d a d ,  q u e  p e r m i t e  t e n e r  m a y o r  f l e x i b i l i d a d  e n  l a  g e s t i ó n  d e  r e c u r s o s  h u m a n o s  y  o p t i m i z a r  
l a  e s t r u c t u r a  d e  c o s t o s  d e  l a  e m p r e s a ,  l a  e f i c i e n c i a  y  l a  p r o d u c t i v i d a d .  E l l o  e x p l i c a  q u e ,  d e  
a c u e r d o  c o n  l o s  r e s u l t a d o s  d e  l a  E n c u e s t a  L a b o r a l  d e l  a ñ o  2 0 0 6
4
,  d e  l a  D i r e c c i ó n  d e l  
T r a b a j o ,  e l  4 1 , 2 %  d e  l a s  e m p r e s a s  e n  n u e s t r o  p a í s  s u b c o n t r a t a  a c t i v i d a d e s  a  t e r c e r o s .  
S i n  e m b a r g o ,  n o  d e j a  d e  s o r p r e n d e r  q u e  m i e n t r a s  s e  d i s c u t í a  y  a p r o b a b a  l a  r e f o r m a  
a  e s t a  f i g u r a ,  s e  p r o d u j e r a  u n a  d i s m i n u c i ó n  d e  l a  s u b c o n t r a t a c i ó n  q u e ,  d e  a c u e r d o  c o n  l a  
E N C L A  2 0 0 4 ,  e r a  d e  5 0 , 5 % .  M á s  a d e l a n t e  r e f l e x i o n a r e m o s  s o b r e  l a s  p o s i b l e s  c a u s a s .  
P O R C E N T A J E  D E  E M P R E S A S  Q U E  S U B C O N T R A T A N  A C T I V I D A D E S  A  O T R A S  E M P R E S A S  
O  T E R C E R O S ,  D E N T R O  Y  F U E R A  D E L  E S T A B L E C I M I E N T O  
T i p o  d e  e m p r e s a  
D e n t r o  d e l  F u e r a  d e l  
T o t a l  
e s t a b l e c i m i e n t o  %  e s t a b l e c i m i e n t o  %  
N o  
o / o  
E m p r e s a s  q u e  s u b c o n t r a t a n  2 9 , 4  2 1 , 7  5 2 8  
4 1 , 2  
E m p r e s a s  q u e  n o  s u b c o n t r a t a n  7 0 , 6  7 8 , 3  
7 5 3  
5 8 , 8  
T o t a l  1 0 0  1 0 0  1 . 2 8 1  1 0 0  
F u e n t e :  E m p l e a d o r e s ,  E N C L A  2 0 0 6 .  
P o r  o t r o  l a d o  s e  o b s e r v a  u n a  d i r e c t a  r e l a c i ó n  e n t r e  e l  t a m a ñ o  d e  l a  e m p r e s a  y  e l  
p o r c e n t a j e  d e  s e r v i c i o s  u  o b r a s  s u b c o n t r a t a d o s ,  d e  t a l  f o r m a  q u e  a  m a y o r  t a m a ñ o ,  m a y o r  
s u b c o n t r a t a c i ó n .  
4  E n  h t t p : / / w w w . d t . g o b . c l / d o c u m e n t a c i o n / 1 6 1 2 / a r c i c l e - 9 5 1 5 2 . h t m l  ( c o n s u l t a d a  e l  2 6 - 7 - 2 0 0 8 ) .  
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A d r i a n a  P a l a  v e c i n o  C á c e r e s  1  R t S p o m a b i l i d a d t S  ~mprtSarialtS d~l t r a b a j o  e n  r l g i m e n  d~ s u b c o n t r a t a c i ó n  . . .  
P O R C E N T A J E  D E  E M P R E S A S  Q U E  S U B C O N T R A T A N ,  S E G Ú N  T A M A Ñ O  D E  E M P R E S A  
T a m a ñ o  d e  e m p r e s a  E m p r e s a s  q u e  E m p r e s a s  q u e  T o t a l  
s u b c o n t r a t a n  o / o  s u b c o n t r a t a n  o / o  
M i c r o e m p r e s a  2 7 , 9  7 2 , 1  1 0 0  
P e q u e ñ a  e m p r e s a  7 0 , 7  
5 9 , 3  
1 0 0  
M e d i a n a  e m p r e s a  5 8 , 7  
4 1 , 3  
1 0 0  
T o t a l  6 8 , 3  3 1 , 7  1 0 0  
F u e n t e :  E m p l e a d o r e s ,  E N C L A  2 0 0 6 .  
3 .  L A S  R E S P O N S A B I L I D A D E S  E M P R E S A R I A L E S  D E L  T R A B A J O  E N  R É G I M E N  
D E  S U B C O N T R A T A C I Ó N  
C a b e  i n d i c a r  q u e ,  d e  a c u e r d o  c o n  e l  d e r o g a d o  a r t .  6 4  C T ,  l a  r e s p o n s a b i l i d a d  d e l  
e m p r e s a r i o  p r i n c i p a l  o p e r a b a  s i e m p r e  d e  m a n e r a  s u b s i d i a r i a ,  v a l e  d e c i r ,  e n  d e f e c t o  d e l  
c u m p l i m i e n t o  d e l  c o n t r a t i s t a  e m p l e a d o r .  S i  b i e n  s e  p e r m i t í a ,  a l  i g u a l  q u e  a h o r a ,  q u e  e l  
t r a b a j a d o r  d e m a n d a r a  e n  u n  m i s m o  p r o c e s o  a l  e m p l e a d o r  y  a  l o s  r e s p o n s a b l e s  s u b s i d i a r i o s ,  
l a  e j e c u c i ó n  d e b í a  d i r i g i r s e  e n  p r i m e r  l u g a r  c o n t r a  e l  e m p l e a d o r  y  s o l o  s i  s u  p a t r i m o n i o  
r e s u l t a b a  i n s u f i c i e n t e  p a r a  c u b r i r  l a  t o t a l i d a d  d e  l o s  c r é d i t o s  d e l  t r a b a j a d o r ,  p o d í a  e j e c u t a r -
s e  a l  r e s p o n s a b l e  s u b s i d i a r i o  d e  g r a d o  m á s  i n m e d i a t o  y  a s í  s u c e s i v a m e n t e .  E s t o  p o r q u e  e l  
r e s p o n s a b l e  s u b s i d i a r i o  e s  u n  r e s p o n s a b l e  m e d i a t o ,  q u e  t i e n e  s i e m p r e  e l  l l a m a d o  b e n e f i c i o  
d e  e x c u s i ó n  f r e n t e  a l  a c r e e d o r ,  q u i e n  d e b e  d i r i g i r s e  p r e v i a m e n t e  c o n t r a  e l  p a t r i m o n i o  d e l  
i n m e d i a t a m e n t e  o b l i g a d o .  
E n  e f e c t o ,  d i c h o  a r t í c u l o  d i s p o n í a :  " E l  d u e ñ o  d e  l a  o b r a ,  e m p r e s a  o  f a e n a  s e r á  
s u b s i d i a r i a m e n t e  r e s p o n s a b l e  d e  l a s  o b l i g a c i o n e s  l a b o r a l e s  y  p r e v i s i o n a l e s  q u e  a f e c t e n  a  l o s  
c o n t r a t i s t a s  a  f a v o r  d e  l o s  t r a b a j a d o r e s  d e  e s t o s .  T a m b i é n  r e s p o n d e r á  d e  i g u a l e s  o b l i g a c i o -
n e s  q u e  a f e c t e n  a  l o s  s u b c o n t r a t i s t a s ,  c u a n d o  n o  p u d i e r e  h a c e r s e  e f e c t i v a  . . .  " .  
L a  L e y  2 0 . 1 2 3  t r a n s f o r m ó  l a  r e s p o n s a b i l i d a d  d e l  e m p r e s a r i o  p r i n c i p a l  e n  s o l i d a r i a ,  
e n  e l  a r t í c u l o  1 8 3 - B  C T ,  i n c i s o  p r i m e r o ,  s e g ú n  e l  c u a l :  " L a  e m p r e s a  p r i n c i p a l  s e r á  s o l i d a -
r i a m e n t e  r e s p o n s a b l e  d e  l a s  o b l i g a c i o n e s  l a b o r a l e s  y  p r e v i s i o n a l e s  d e  d a r  q u e  a f e c t e n  a  l o s  
c o n t r a t i s t a s  e n  f a v o r  d e  l o s  t r a b a j a d o r e s  d e  e s t o s ,  i n c l u i d a s  l a s  e v e n t u a l e s  i n d e m n i z a c i o n e s  
l e g a l e s  q u e  c o r r e s p o n d a n  p o r  t é r m i n o  d e  l a  r e l a c i ó n  l a b o r a l " .  
A s i m i s m o ,  e l  c o n t r a t i s t a  p a s ó  a  s e r  r e s p o n s a b l e  s o l i d a r i o  d e  l a s  o b l i g a c i o n e s  l a b o r a -
l e s  y  p r e v i s i o n a l e s  d e l  s u b c o n t r a t i s t a ,  p u e s  e l  i n c i s o  s e g u n d o  a g r e g a  q u e :  " E n  l o s  m i s m o s  
t é r m i n o s ,  e l  c o n t r a t i s t a  s e r á  s o l i d a r i a m e n t e  r e s p o n s a b l e  d e  l a s  o b l i g a c i o n e s  q u e  a f e c t e n  a  
s u s  s u b c o n t r a t i s t a s ,  a  f a v o r  d e  l o s  t r a b a j a d o r e s  d e  e s t o s " .  
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C o m o  e x p l i c a  M o r a g a :  
" L a  r e s p o n s a b i l i d a d  s o l i d a r i a  e s  a q u e l l a  e n  l a  q u e  l a  e m p r e s a  p r i n c i p a l  r e s p o n d e  
c o n j u n t a m e n t e  c o n  l a  e m p r e s a  c o n t r a t i s t a  e n  l o  a d e u d a d o  a l  t r a b a j a d o r .  E n  e s t e  
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A d r i a n a  P a l a v e c i n o  C á c e r e s  1  R e s p o n s a b i l i d a d e s  e m p r e s a r i a l e s  d e l  t r a b a j o  e n  r é g i m e n  d e  s u b c o n t r a t a c i ó n  . . .  
c a s o ,  e l  e m p l e a d o  p u e d e  d e m a n d a r  i n d i s t i n t a m e n t e  a  a m b a s  e m p r e s a s  p o r  e l  t o t a l  d e  
s u s  p r e s t a c i o n e s  l a b o r a l e s  y  p r e v i s i o n a l e s ,  i n c l u i d a s  l a s  i n d e m n i z a c i o n e s  l e g a l e s " 5 .  
S e g ú n  e x p l i c a  e s t e  m i s m o  a u t o r ,  l a  r e s p o n s a b i l i d a d  d e l  e m p r e s a r i o  p r i n c i p a l  r e s p e c t o  
d e  l o s  t r a b a j a d o r e s  d e  l o s  s u b c o n t r a t i s t a s  c o n t i n ú a  s i e n d o  s u b s i d i a r i a ,  d e  a c u e r d o  c o n  l o  
p r e v i s t o  e n  e l  i n c i s o  3 °  d e l  a r t .  1 8 3 - B  C T ,  c o n f o r m e  c o n  e l  c u a l :  ' L a  e m p r e s a  p r i n c i p a l  
r e s p o n d e r á  d e  i g u a l e s  o b l i g a c i o n e s  q u e  a f e c t e n  a  l o s  s u b c o n t r a t i s t a s ,  c u a n d o  n o  p u d i e r e  
h a c e r s e  e f e c t i v a  l a  r e s p o n s a b i l i d a d  a  q u e  s e  r e f i e r e  e l  i n c i s o  s i g u i e n t e "
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.  S i n  p e r j u i c i o  d e  l o  
e x p u e s t o ,  l a  r e s p o n s a b i l i d a d  d e  l a  e m p r e s a  p r i n c i p a l  s e r á  s o l i d a r i a  o  s u b s i d i a r i a  s e g ú n  s i  
e j e r c i ó  l o s  d e r e c h o s  q u e  l a  l e y  l e  r e c o n o c e  p a r a  c o n t r o l a r  e l  c u m p l i m i e n t o  d e  l a s  o b l i g a c i o -
n e s  l a b o r a l e s  y  p r e v i s i o n a l e s  d e l  c o n t r a t i s t a  r e s p e c t o  d e  s u s  t r a b a j a d o r e s .  E n  e f e c t o ,  e l  
a r t í c u l o  1 8 3 - C  C T  d i s p o n e  q u e :  " L a  e m p r e s a  p r i n c i p a l ,  c u a n d o  a s í  l o  s o l i c i t e ,  t e n d r á  
d e r e c h o  a  s e r  i n f o r m a d a  p o r  l o s  c o n t r a t i s t a s  s o b r e  e l  m o n t o  y  e s t a d o  d e  c u m p l i m i e n t o  d e  
l a s  o b l i g a c i o n e s  l a b o r a l e s  y  p r e v i s i o n a l e s  q u e  a  e s t o s  c o r r e s p o n d e n  r e s p e c t o  d e  s u s  t r a b a j a -
d o r e s ,  c o m o  a s i m i s m o  d e  i g u a l  t i p o  d e  o b l i g a c i o n e s  q u e  t e n g a n  l o s  s u b c o n t r a t i s t a s  c o n  s u s  
t r a b a j a d o r e s " .  P o r  s u  p a r t e ,  e l  a r t í c u l o  1 8 3 - D  C T  i n d i c a  q u e :  " S i  l a  e m p r e s a  p r i n c i p a l  
h i c i e r e  e f e c t i v o  e l  d e r e c h o  a  s e r  i n f o r m a d a  [  . . .  ]  r e s p o n d e r á  S U B S I D I A R I A M E N T E  d e  
a q u e l l a s  o b l i g a c i o n e s  l a b o r a l e s  y  p r e v i s i o n a l e s  q u e  a f e c t e n  a  l o s  c o n t r a t i s t a s  y  s u b c o n t r a t i s -
t a s ,  a  f a v o r  d e  l o s  t r a b a j a d o r e s  d e  e s t o s  . . .  " .  
D e  a c u e r d o  c o n  e s t a s  n o r m a s ,  e l  d e r e c h o  d e  l a  e m p r e s a  p r i n c i p a l  c o n s i s t e  e n :  
E l  d e r e c h o  a  s e r  i n f o r m a d a  p o r  e l  c o n t r a t i s t a  a c e r c a  d e l  m o n t o  y  e s t a d o  d e  c u m p l i -
m i e n t o  d e  l a s  o b l i g a c i o n e s .  L a  f o r m a  d e  a c r e d i t a r  e l  c u m p l i m i e n t o  e s  a  t r a v é s  d e :  
c e r t i f i c a d o  d e  l a  I n s p e c c i ó n  d e l  T r a b a j o  o  l o s  m e d i o s  i d ó n e o s  q u e  g a r a n t i c e n  l a  
v e r a c i d a d  d e l  m o n t o  y  e s t a d o  d e  c u m p l i m i e n t o .  
E l  d e r e c h o  a  r e t e n e r  l a s  o b l i g a c i o n e s  q u e  t e n g a  c o n  e l  c o n t r a t i s t a  o  s u b c o n t r a t i s t a .  
E l  d e r e c h o  a  p a g a r  p o r  s u b r o g a c i ó n  a l  t r a b a j a d o r  o  i n s t i t u c i ó n  p r e v i s i o n a l  a c r e e d o r a .  
D e  a c u e r d o  c o n  e l  a r t .  1 8 3 - B  C T ,  l a  r e s p o n s a b i l i d a d  d e  l a  e m p r e s a  p r i n c i p a l  s e  
e x t i e n d e  a  l a s  o b l i g a c i o n e s  d e  d a r  o  p e c u n i a r i a s  l a b o r a l e s  y  p r e v i s i o n a l e s ,  c o m o  t a m b i é n  a  
l a s  i n d e m n i z a c i o n e s  l e g a l e s  q u e  c o r r e s p o n d a n  p o r  t é r m i n o  d e  l a  r e l a c i ó n  l a b o r a l .  
S i n  e m b a r g o ,  a d e m á s  d e  l a s  o b l i g a c i o n e s  e x p l í c i t a s  q u e  i m p u s o  e l  l e g i s l a d o r  l a b o r a l  
a l  e m p r e s a r i o  p r i n c i p a l ,  n o  c o n s i d e r ó  u n a  s e r i e  d e  o b l i g a c i o n e s  i m p l í c i t a s  c o m o  l a s  d e  
o r d e n  t r i b u t a r i o  q u e  s e  d e t o n a n  c u a n d o  e l  e m p r e s a r i o ,  e n  c u m p l i m i e n t o  d e  e s t a  r e s p o n s a -
b i l i d a d  i r r a d i a d a ,  d e b e  p a g a r  r e m u n e r a c i o n e s  a  t r a b a j a d o r e s  a j e n o s
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REVISTA CHILENA DE DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL, Vol. 1, N° 1, 2010, pp. 51-65 
Adriana Palavecino Cáceres 1 Responsabilidades empresariales del trabajo en régimen de subcontratación ... 
4. FUNDAMENTO PARA EL AGRAVAMIENTO DE LA RESPONSABILIDAD 
El agravamiento de la responsabilidad del empresario principal de subsidiaria a 
solidaria sorprende y plantea el problema del fundamento. ¿Por qué la ley altera el efecto 
relativo del contrato de trabajo existente entre los trabajadores y el contratista o subcon-
tratista? ¿Qué ocurre con el principio res ínter alios acta conforme al cual el contrato solo 
obliga a las partes que consintieron en él y no a terceros? 
Palavecino señala que "la respuesta apremia, porque la Constitución Política garan-
tiza a todas las personas el derecho a la libre contratación y a la libre elección del trabajo 
(art. 19, No 16 inc. 2°, CPR)"8. Esta garantía, en términos simples, significa que a nadie 
puede imponérsele un trabajador o un trabajo. Es evidente que con la nueva normativa se 
obliga a la empresa principal a hacerse cargo de trabajadores ajenos. 
Por otro lado, la Constitución también asegura el derecho a desarrollar cualquier 
actividad económica lícita (art. 19, No 21 CPR), y la subcontratación lo es, en consecuen-
cia, el empresario que subcontrata tiene derecho a organizar su negocio de la forma que 
mejor le convenga. Sin embargo, la nueva ley lo pone en una encrucijada: o se transforma 
en una suerte de inspector del trabajo privado, supervisando que las empresas auxiliares 
con las que ha contratado cumplan con los derechos laborales de sus trabajadores; o asume 
directamente la responsabilidad en caso que aquellas no cumplan. ¿Por qué el empresario 
principal que subcontrata debe asumir un rol fiscalizador que es del Estado? ¿Se condice 
esto con las garantías constitucionales mencionadas? 
Se ha planteado que el fundamento estaría en el beneficio que reporta al empre-
sario principal la actividad laboral de los trabajadores del contratista o subcontratista. 
La Corte Suprema ha venido sustentando esta posición desde antes de la reforma: 
" ... la responsabilidad legal indirecta que afecta al dueño de la obra o faena tiene su 
fundamento, por una parte, en el provecho que reporta del trabajo prestado en su 
interés por los dependientes del contratista y, por la otra, en el imperativo de cautelar 
el debido cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales que benefician a 
esos trabajadores ... "9. 
A propósito del alcance temporal de esta responsabilidad, la Corte Suprema reitera 
el argumento del beneficio al indicar que: 
"no se corresponde con el sentido de justicia hacer responsable al dueño de la obra, 
empresa o faena de las obligaciones [ ... ] que hayan surgido con anterioridad a su 
vinculación con el contratista o de este con el subcontratista o con posterioridad a 
la obra, empresa o faena de que se ha tratado y en cuyo proceso productivo el 
responsable subsidiario ha obtenido provecho de la fuerza laboral que exige o de-
manda la concretización de los derechos que la ley, el contrato o la práctica le han 
8 PALAVECINO CACERES, Claudia, op. cit., p. 57. 
9 Revista de Derecho y Jurisprudencia y Gaceta de los Tribunales, Tomo XCVIII, Segunda parte, Sección tercera, julio-
septiembre 2001, p. 173. 
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A d r i a n a  P a l a v e c i n o  C á c e r e s  1  R e s p o n s a b i l i d a d e s  e m p r e s a r i a l e s  d e l  t r a b a j o  e n  r é g i m e n  d e  s u b c o n t r a t a c i ó n  . . .  
r e c o n o c i d o .  C a b e  a p l i c a r  a q u í  u n  a f o r i s m o  q u e  r e s u m e  l o  q u e  s e  h a  v e n i d o  e x p r e -
s a n d o :  d o n d e  e s t á  e l  b e n e f i c i o ,  e s t á  l a  c a r g a "
1 0
.  
E s t a  e x p l i c a c i ó n  n o  r e s u l t a  s a t i s f a c t o r i a  p o r q u e  i g n o r a  e l  c a r á c t e r  o n e r o s o  c o n m u t a -
t i v o  d e l  c o n t r a t o  d e  o b r a  o  d e  s e r v i c i o ,  p u e s ,  a  c a m b i o  d e  l a  a c t i v i d a d  l a b o r a l  d e  l o s  
t r a b a j a d o r e s ,  e l  e m p r e s a r i o  p r i n c i p a l  s e  o b l i g a  a  p a g a r  u n  p r e c i o  q u e  s e  m i r a  c o m o  e q u i v a -
l e n t e .  Q u e d a  p e r f e c t a m e n t e  c o n s t i t u i d o  e l  s i n a l a g m a  g e n é t i c o  d e l  c o n t r a t o  s i n  n e c e s i d a d  
d e  a g r e g a r  o b l i g a c i o n e s  o  c a r g a s  a l  e m p r e s a r i o  p r i n c i p a l  f u e r a  d e  p a g a r  u n  p r e c i o  j u s t o ,  p o r  
l o  t a n t o ,  n o  s e  v i s l u m b r a  c ó m o  e l  a r g u m e n t o  d e l  b e n e f i c i o  p o d r í a  a p l i c a r s e .  
P o r  s u  p a r t e ,  o t r o s  a u t o r e s  c o m o  U g a r t e ,  u b i c a n  e l  f u n d a m e n t o  e n  e l  i n c e n t i v o  a  u n  
s i s t e m a  d e  a u t o c o n t r o l  d e l  c u m p l i m i e n t o  d e  l a  l e g i s l a c i ó n  l a b o r a l  y  e n  l a  p o s i c i ó n  j u r í d i c a  
p r e v a l e n t e  d e l  m a n d a n t e  r e s p e c t o  d e l  c o n t r a t i s t a .  E n  e f e c t o ,  e s t e  a u t o r  s e ñ a l a  q u e :  
" S e  e s t a b l e c e  u n a  r e s p o n s a b i l i d a d  s o l i d a r i a .  L a  l e y  e s t a b l e c e ,  c o m o  m a y o r  n o v e d a d  e n  
l a  m a t e r i a ,  u n  a g r a v a m i e n t o  d e  l a  r e s p o n s a b i l i d a d  d e l  m a n d a n t e ,  p e r o  n o  p o r  u n  
h e c h o  d e l  c o n t r a t i s t a  ( c o m o  s e r í a ,  p o r  e j e m p l o ,  e l  n o  p a g o  d e  l a s  o b l i g a c i o n e s  l a b o r a -
l e s ) ,  s i n o  p o r  u n  h e c h o  s u y o :  d e b e  r e s p o n d e r  s o l i d a r i a m e n t e  p o r  n o  h a b e r  e j e r c i d o  l o s  
d e r e c h o s  d e  c o n t r o l  q u e  l a  l e y  l e  o t o r g a  ( a r t . l 8 3  D ) .  S i  e j e r c e  l o s  d e r e c h o s  d e  c o n t r o l ,  
e l  e m p l e a d o r  q u e d a  e n  l a  m i s m a  s i t u a c i ó n  a c t u a l ;  r e s p o n d e  s u b s i d i a r i a m e n t e ,  s i  n o  l o s  
e j e r c e ,  s u  r e s p o n s a b i l i d a d  s e  a g r a v a ,  r e s p o n d i e n d o  s o l i d a r i a m e n _ r e .  L a  j u s t i f i c a c i ó n  d e  
e s t a  n o r m a  l e g a l  e s  b u s c a r  i n c e n t i v a r  e l  s i s t e m a  d e  a u t o c o n t r o l  d e l  c u m p l i m i e n t o  d e  l a  
l e g i s l a c i ó n  l a b o r a l :  e l  m a n d a n t e  v e  a g r a v a d o  s u  g r a d o  d e  r e s p o n s a b i l i d a d  d e  s u b s i d i a -
r i a  a  s o l i d a r i a  p o r  e l  h e c h o  p r o p i o  d e  n o  e j e r c e r  l o s  d e r e c h o s  q u e  l a  l e y  l e  o t o r g a  - d e  
i n f o r m a c i ó n  y  r e t e n c i ó n - .  E s t o s  d e r e c h o s  v a n  d i r i g i d o s ,  p r e c i s a m e n t e ,  a  v e l a r  p o r  e l  
r e s p e t o  d e  l o s  d e r e c h o s  d e l  t r a b a j a d o r  e n  r é g i m e n  d e  s u b c o n t r a t a c i ó n .  E s  o b v i o  q u e  l a  
p o s i c i ó n  j u r í d i c a  p r e v a l e n t e  d e l  m a n d a n t e  r e s p e c t o  d e l  c o n t r a t i s t a ,  r e f o r z a d a  l e g a l -
m e n t e  p o r  l a  a t r i b u c i ó n  l e g a l  d e  l o s  d e r e c h o s  d e  i n f o r m a c i ó n  y  r e t e n c i ó n ,  j u s t i f i c a n  
p l e n a m e n t e  q u e  d e b e  v e r s e  a g r a v a d a  s u  r e s p o n s a b i l i d a d  c u a n d o ,  p o r  s u  p r o p i a  f a l t a  d e  
d i l i g e n c i a  e n  e l  e j e r c i c i o  d e  e s o s  d e r e c h o s ,  e l  p a g o  d e  l a s  o b l i g a c i o n e s  l a b o r a l e s  y  
p r e v i s i o n a l e s  s e  v e a  e n  s i t u a c i ó n  d e  n o  s e r  i n t e g r a d o "
1 1
.  
N o  c o n c o r d a m o s  c o n  e s t e  p l a n t e a m i e n t o  e n  a b s o l u t o .  P r i m e r o ,  p o r q u e  e l  t r á f i c o  
j u r í d i c o  y  c o m e r c i a l  s e  d a  o r d i n a r i a m e n t e  e n t r e  s u j e t o s  a s i m é t r i c o s .  E s  l o  c o r r i e n t e  y  n o  
a p a r e c e  t a n  o b v i o  q u e  l a  a s i m e t r í a  e n t r e  l o s  s u j e t o s  i n t e r v i n i e n t e s  e n  l a s  r e l a c i o n e s  j u r í d i -
c o - c o m e r c i a l e s  s e a  f u e n t e  d e  o b l i g a c i o n e s  o  g e n e r e  a u t o m á t i c a m e n t e  u n a  p o s i c i ó n  d e  
g a r a n t e  p a r a  e l  s u j e t o  c o n  m a y o r  p o d e r  r e s p e c t o  d e l  s u j e t o  m á s  d é b i l .  
S e g u n d o ,  p o r q u e  s u b y a c e  a  e s t a  p o s t u r a  l a  n o c i ó n  d e  c u l p a  i n  c o n t r a h e n d o  o  r e s p o n -
s a b i l i d a d  p r e c o n t r a c t u a l  d e l  e m p r e s a r i o  p r i n c i p a l ,  q u i e n  r e s p o n d e r á  e n  f o r m a  d i r e c t a  s i  n o  
1 0  
E s  i n t e r e s a n t e  a d v e n i r  c ó m o  l a  C o r r e  S u p r e m a ,  a p l i c a n d o  u n  " r a z o n a m i e n t o  e c o n ó m i c o  n o  f o r m a l i z a d o " ,  e n  p a l a b r a s  d e  
A l f a r o  Á g u i l a - R e a l ,  c i r c u n s c r i b e  l a  r e s p o n s a b i l i d a d  d e l  e m p r e s a r i o  p r i n c i p a l  a  l a  v i g e n c i a  d e l  c o n t r a t o  d e  o b r a  o  d e  s e r v i c i o  
c o n c e r r a d o  e n t r e  a q u e l  y  e l  c o n t r a t i s t a ,  l o  q u e  s i r v i ó  d e  f u e n t e  m a t e r i a l  p a r a  q u e  l a  L e y  N °  2 0 . 1 2 3  r e c o g i e r a  e x p r e s a m e n t e  
e s t e  a l c a n c e  t e m p o r a l  e n  l o s  a r t í c u l o s  1 8 3 - B  y  1 8 3 - D  d e l  C . T .  G a c e t a  j u r í d i c a ,  N o  2 8 2 ,  a ñ o  2 0 0 3 ,  d i c i e m b r e ,  p .  2 5 9 .  
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U G A R T E ,  J o s é  L u i s ,  " S o b r e  r e l a c i o n e s  l a b o r a l e s  t r i a n g u l a r e s :  L a  s u b c o n t r a t a c i ó n  y  e l  s u m i n i s t r o  d e  t r a b a j a d o r e s " ,  e n  l u s  
e t  P r a x i s ,  2 0 0 6 ,  v o l .  1 2 ,  N °  ! ,  T a l c a ,  p p .  1 1 - 2 9 .  
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A d r i a n a  P a l a v e c i n o  C á c e r e s  1  R e s p o n s a b i l i d a d e s  e m p r e s a r i a l e s  d e l  t r a b a j o  e n  r é g i m e n  d e  s u b c o n t r a t a c i ó n  . . .  
e s  l o  s u f i c i e n t e m e n t e  d i l i g e n t e  p a r a  i n f o r m a r s e  s o b r e  e l  c o m p o r t a m i e n t o  d e  s u  c o n t r a p a r t e  
- e l  c o n t r a t i s t a  o  s u b c o n t r a t i s t a - r e s p e c t o  a  l a s  o b l i g a c i o n e s  l a b o r a l e s  y  p r e v i s i o n a l e s  d e  s u s  
t r a b a j a d o r e s ,  a d o p t a n d o  p a r a  e l l o  l a s  m e d i d a s  d e  i n f o r m a c i ó n  y  c o n t r o l  q u e  l e  f r a n q u e a  l a  
l e y .  P e r o  l o  q u e  r e s u l t a  i n e x p l i c a b l e  e s  q u e  a u n q u e  s e a  c u i d a d o s o  y  t o m e  t o d a s  l a s  p r e v e n -
c i o n e s  d e l  c a s o ,  i g u a l m e n t e  r e s p o n d e r á  e n  f o r m a  s u b s i d i a r i a .  
P o r  ú l t i m o ,  l a s  f a c u l t a d e s  d e  i n f o r m a c i ó n  y  r e t e n c i ó n  q u e  l a  l e y  c o n t e m p l a  p a r a  l o s  
e m p r e s a r i o s  m a n d a n t e s  s o n  v e r d a d e r a s  c a r g a s  c a m u f l a d a s  c o m o  d e r e c h o s .  P u e s  l o  p r o p i o  
d e  u n  d e r e c h o  e s  q u e  s u  t i t u l a r  p u e d a  e j e r c e r l o  o  n o ,  i n o c u a m e n t e .  Y  e s  u n a  c a r g a  d e s d e  l a  
p e r s p e c t i v a  e c o n ó m i c a ,  p u e s  d e b e n  g e n e r a r  e s t r u c t u r a s  o p e r a t i v a s  i n t e r n a s  p a r a  e j e r c e r  
e s t o s  " d e r e c h o s "  d e  f i s c a l i z a c i ó n ,  o  b i e n ,  d e b e r á n  c o n t r a t a r  s e r v i c i o s  e x t e r n o s ,  d e  c o m p a -
ñ í a s  e s p e c i a l i z a d a s  p a r a  e s t o .  
O t r a  e x p l i c a c i ó n  q u e  s e  h a  d a d o  e s  l a  d e l  r i e s g o  c r e a d o ,  p e r o  ¿ p o r  q u é  l a  s u b c o n t r a -
t a c i ó n  h a  d e  m i r a r s e  c o m o  u n a  s i t u a c i ó n  d e  r i e s g o ?  M a g d a l e n a  E c h e v e r r í a  d e l  D e p a r t a -
m e n t o  d e  E s t u d i o s  d e  l a  D i r e c c i ó n  d e l  T r a b a j o ,  i n d i c a  q u e  l a  s u b c o n t r a t a c i ó n  i m p l i c a  
t r a n s f e r i r  r e s p o n s a b i l i d a d e s ;  e s  f r e c u e n t e  q u e  s e  e x t e r n a l i c e n  p r o c e s o s  " s u c i o s " ,  r i e s g o s o s ,  
d e  a l t o  e s f u e r z o  f í s i c o  o  c o n t e n i d o  m a n u a l ;  y  l a  i n f o r m a c i ó n  s o b r e  r i e s g o s  y  d a ñ o s  l a b o r a -
l e s  b a j o  e s t a  f i g u r a  e s  u n a  z o n a  c r í t i c a ,  f r e c u e n t e  " t e r r e n o  d e  n a d i e "
1 2
•  
S i n  e m b a r g o ,  l a  s i t u a c i ó n  d e  r i e s g o  a  q u e  s e  r e f i e r e n  e s t a s  t e o r í a s  s e  v i n c u l a  c o n  
e s t r u c t u r a s  f í s i c a s ,  m á q u i n a s ,  e q u i p a m i e n t o  i n d u s t r i a l .  D e  e s t e  m o d o ,  s e  c o n s i d e r a  a l  
r i e s g o  d e  e m p r e s a  c o m o  u n  f a c t o r  d e  a t r i b u c i ó n  a  l o s  f i n e s  d e  l o g r a r  e l  r e s a r c i m i e n t o  d e  l a s  
v í c t i m a s  d e  l o s  d a ñ o s  p r o d u c i d o s  p o r  e l  i n c r e m e n t o  d e  l a s  n u e v a s  t e c n o l o g í a s ,  l o s  c u a l e s  s e  
c o n s t i t u y e n  e n  i m p r e v i s i b l e s  o  i n e v i t a b l e s .  E n  o t r a s  p a l a b r a s ,  e s  r e s p o n s a b l e  t o d o  a q u e l  
q u e  l l e v e  a  c a b o  u n a  c o n d u c t a  q u e  c o n l l e v a  e l  r i e s g o  d e  u n  r e s u l t a d o  d a ñ o s o .  S i  e s t e  
r e s u l t a d o  s e  p r e s e n t a ,  t e n d r á  q u e  r e s p o n d e r  p a t r i m o n i a l m e n t e .  P e r o  n o  p a r e c e  r a z o n a b l e  
e x t e n d e r  e s t a  n o c i ó n  d e  r i e s g o  a  l a  c e l e b r a c i ó n  d e  c o n t r a t o s  q u e  i n c l u y a n  l a  f i g u r a  d e  l a  
s u b c o n t r a t a c i ó n ,  c o m o  u n a  a c t i v i d a d  p e l i g r o s a  p e r  s e ,  t a n t o  m á s  s i  e s  l í c i t a  y  s e  e f e c t ú a  s i n  
á n i m o  d e  p e r j u d i c a r  a  l o s  t r a b a j a d o r e s ,  a  d i f e r e n c i a  d e  l o  q u e  o c u r r e  c o n  l a  s u b c o n t r a t a -
c i ó n  s i m u l a d a .  
5 .  P E R S P E C T I V A  D E L  A N Á L I S I S  E C O N Ó M I C O  D E L  D E R E C H O  
C o m o  v i m o s ,  l o s  i n t e n t o s  d e  j u s t i f i c a c i ó n  j u r í d i c a  d e l  a g r a v a m i e n t o  d e  l a  r e s p o n s a -
b i l i d a d  s o n  i n s a t i s f a c t o r i o s ,  l o  q u e  h a c e  i n t e r e s a n t e  i n d a g a r  s i  e x i s t e  u n  f u n d a m e n t o  d e s d e  
l a  p e r s p e c t i v a  d e l  A n á l i s i s  E c o n ó m i c o  d e l  D e r e c h o  ( A E D )  1 3 .  
E l  A n á l i s i s  E c o n ó m i c o  d e l  D e r e c h o ,  t a m b i é n  d e n o m i n a d o  L a w  a n d  E c o n o m i c s ,  e s  
u n a  m e t o d o l o g í a  q u e  s e  a p l i c a  a  p r o b l e m a s  d e  c a r á c t e r  j u r í d i c o ,  p r i n c i p i o s  y  c o n c e p t o s  d e  
o r d e n  e c o n ó m i c o .  C o m o  e x p o n e  L i z a m a :  
1 2  
E n  h t t p : / / w w w . a n t o n i o r o j a s . c l / w p - c o n t e n t / u p l o a d s / 2 0 0 7 / 0  1 / s u b c o n t r - m e c h e v e r r i a .  p d f ,  c o n s u l t a d a  e l  2 1 - 0 7 - 2 0 0 8 .  
1
3  C o m o  i n d i c a  U g a r t e :  "  . . .  g u s t e  o  n o ,  e l  A E D ,  l e j o s  d e  s e r  u n a  m o d a  p a s a j e r a ,  s e  h a  t r a n s f o r m a d o  e n  u n a  d e  l a s  
m e t o d o l o g í a s  d o m i n a n t e s  d e  l a  e s c e n a  j u r í d i c a  m o d e r n a ,  e s p e c i a l m e n t e  e n  e l  á m b i t o  a n g l o s a j ó n ,  y  s u  p r o p u e s t a  p o l í t i c a  
n o  e s  n a d a  d e  m o d e s t a :  c o m o  e x p l i c a  P o s n e r ,  e l  A E D  n o  e s  s i n o  ' l a  t e o r í a  e c o n ó m i c a  d e l  D e r e c h o ' ,  i n c l u i d o ,  p o r  s u p u e s t o ,  
e l  o r d e n  j u r í d i c o  l a b o r a l " ,  e n :  U G A R T E ,  J o s é  L u i s ,  A n d l i s i s  E c o n ó m i c o  d e l  D e r e c h o .  E l  d e r e c h o  L a b o r a l  y  s u s  e n e m i g o s ,  
F u n d a c i ó n  d e  C u l t u r a  U n i v e r s i t a r i a ,  U r u g u a y ,  2 0 0 1 ,  p p . 1 4 - 1 5 .  
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A d r i a n a  P a l a v e c i n o  C á c e r e s  1  R e s p o n s a b i l i d a d e s  e m p r e s a r i a l e s  d e l  t r a b a j o  e n  r é g i m e n  d e  s u b c o n t r a t a c i ó n  . . .  
e s t a  p r o p u e s t a  d e  e s t u d i o  i n t e r d i s c i p l i n a r  h a  e s t a b l e c i d o  u n a  n o v e d o s a  r e l a c i ó n  
e n t r e  e l  d e r e c h o  y  l a  e c o n o m í a ,  e n  t é r m i n o s  d e  s i t u a r  a l  d e r e c h o  c o m o  o b j e t o  d e  
e s t u d i o  d e s d e  l a  p e r s p e c t i v a s  e c o n ó m i c a .  D e  e s t e  m o d o ,  s e  i n t e r p r e t a  y  e v a l ú a  l a  
n o r m a  j u r í d i c a  d e s d e  l o s  p r e s u p u e s t o s  d e  l a  t e o r í a  e c o n ó m i c a  y  e n  c o n s e c u e n c i a ,  
s e g ú n  l a  r a c i o n a l i d a d  e c o n ó m i c a .  E s t o  e s ,  s e  p r o d u c e  u n a  r e f o r m u l a c i ó n  e c o n ó m i c a  
d e l  d e r e c h o  q u e  p o n e  e n  e l  c e n t r o  d e l  a n á l i s i s  d e l  m a t e r i a l  j u r í d i c o ,  l o s  p r o b l e m a s  
r e l a t i v o s  a  l a  e f i c i e n c i a ,  e l  c o s t o  d e  l o s  i n s t r u m e n t o s  j u r í d i c o s  e n  l a  p e r s e c u c i ó n  d e  
s u s  f i n e s  y  d e  l a s  c o n s e c u e n c i a s  e c o n ó m i c a s  d e  l a  i n t e r v e n c i ó n  d e l  d e r e c h o "
1 4
.  
E n t r e  l o s  p o s t u l a d o s  e c o n ó m i c o s  d e l  A E D  d e s t a c a  f u e r t e m e n t e  u n  c o n c e p t o  f u n d a -
m e n t a l  q u e  e s  e l  p r i n c i p i o  d e  e f i c i e n c i a .  
E n  e f e c t o ,  s i g u i e n d o  a  B a r c i a ,  l a  p r e o c u p a c i ó n  e s e n c i a l  d e  l a  e c o n o m í a  c o n s i s t e  e n  
c ó m o  a s i g n a r  r e c u r s o s  e s c a s o s  l o g r a n d o  e l  m á x i m o  d e  s a t i s f a c c i ó n .  D e  a c u e r d o  c o n  e s t o ,  
s e r á  e f i c i e n t e  l a  a s i g n a c i ó n  d e  r e c u r s o s  o  r e s p o n s a b i l i d a d e s  q u e  l o g r e  u n a  m a y o r  s a t i s f a c -
c i ó n  i n d i v i d u a l  o  s o c i a P 5 .  
E s t e  m i s m o  a u t o r  i n d i c a  q u e ,  e n  m a t e r i a  c o n t r a c t u a l ,  l a  s a t i s f a c c i ó n  s e  t r a d u c e  e n  e l  
o b j e t i v o  d e  l o s  c o n t r a t o s :  l o g r a r  l a  m e j o r  a s i g n a c i ó n  d e  r e c u r s o s ,  l a  q u e  g e n e r e  e l  m á x i m o  
d e  s a t i s f a c c i ó n  o  d e  p r o d u c t i v i d a d ,  e s  d e c i r ,  e x c e d e n t e s  o  m á x i m o  b e n e f i c i o  p a r a  l a s  p a r t e s .  
S i  r e v i s a m o s  l a  n o r m a t i v a  s o b r e  r e s p o n s a b i l i d a d  e m p r e s a r i a l  e n  e l  t r a b a j o  b a j o  r é g i -
m e n  d e  s u b c o n t r a t a c i ó n ,  d e s d e  e l  p r i s m a  d e l  A E D ,  c o n f o r m e  a l  p r i n c i p i o  d e  e f i c i e n c i a ,  
p o d r í a m o s  p r e g u n t a r n o s :  ¿ e s  e f i c i e n t e  l a  a s i g n a c i ó n  d e  r e c u r s o s  o  r e s p o n s a b i l i d a d e s  e n  l a  
l e y  d e  s u b c o n t r a t a c i ó n ?  O ,  e n  o t r a s  p a l a b r a s ,  ¿ e l  a g r a v a m i e n t o  d e  l a  r e s p o n s a b i l i d a d  d e  
s u b s i d i a r i a  a  s o l i d a r i a  g e n e r a r á  m a y o r  s a t i s f a c c i ó n  i n d i v i d u a l  o  s o c i a l ?  
U n o  d e  l o s  o b j e t i v o s  d e  e s t a  r e f o r m a  f u e  c o m b a t i r  l a  s u b c o n t r a t a c i ó n  s i m u l a d a  o  
s u m i n i s t r o  i l í c i t o  d e  t r a b a j a d o r e s  o  d e l  c o n t r a t i s t a  f a n t a s m a .  D a d o  q u e  l o s  t i p o s  s a n c i o n a t o -
r i o s  i n f r a c c i o n a l e s  d e l  a r t .  4 7 8  C T
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( h o y  a r t .  5 0 7  C T )  d e  l a  s u b c o n t r a t a c i ó n  f r a u d u l e n t a  
q u e  c o n t e m p l a b a n  l a  s o l i d a r i d a d  n o  r e s u l t a r o n  e f i c a c e s  p a r a  l a  e r r a d i c a c i ó n  d e l  f r a u d e  c o n t r a  
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c u a l q u i e r  s u b t e r f u g i o  p a r a  o c u l t a r ,  d i s f r a z a r  o  a l t e r a r  s u  i n d i v i d u a l i z a c i ó n  o  p a t r i m o n i o ,  c o n  e l  o b j e t o  d e  e l u d i r  e l  
c u m p l i m i e n t o  d e  l a s  o b l i g a c i o n e s  l a b o r a l e s  y  p r e v i s i o n a l e s  q u e  e s t a b l e c e  l a  l e y .  L a  L e y  N °  1 9 . 7 5 9  e l i m i n ó  l a  e x p r e s i ó n  
" d o l o s a m e n t e "  d e l  t i p o  i n f r a c c i o n a l  d e l  a r t .  4 7 8 ,  i n c i s o  1 °  d e l  C T ,  e l e v ó  d r á s t i c a m e n t e  l a s  s a n c i o n e s  d e  1  O  a  1 5 0  U T M  e n  
e l  e v e n t ó  d e  q u e  l a  s i m u l a c i ó n  p r o v o c a r a  p e r j u i c i o  a  l o s  d e r e c h o s  d e  l o s  t r a b a j a d o r e s ;  e s t a b l e c i ó  l a  r e s p o n s a b i l i d a d  
s o l i d a r i a  e n t r e  e l  e m p l e a d o r  r e a l  y  e l  s i m u l a d o ,  y  r e e m p l a z ó  l a  e x p r e s i ó n  " o b j e t o "  p o r  " r e s u l t a d o " .  C o n  l a  L e y  N °  2 0 . 1 2 3 ,  
s u  t e n o r  e s  e l  s i g u i e n t e :  " S e  s a n c i o n a r á  c o n  u n a  m u l t a  a  b e n e f i c i o  f i s c a l  d e  5  a  1 0 0  u n i d a d e s  t r i b u t a r i a s  m e n s u a l e s ,  a l  
e m p l e a d o r  q u e  s i m u l e  l a  c o n t r a t a c i ó n  d e  t r a b a j a d o r e s  a  t r a v é s  d e  t e r c e r o s ,  c u y o  r e c l a m o  s e  r e g i r á  p o r  l o  d i s p u e s t o  e n  e l  
a r t í c u l o  4 7 4 .  E n  e s t e  c a s o ,  e l  e m p l e a d o r  q u e d a r á  s u j e t o  a l  c u m p l i m i e n t o  d e  r o d a s  l a s  o b l i g a c i o n e s  l a b o r a l e s  y  p r e v i s i o n a l e s  
y  a l  p a g o  d e  t o d a s  l a s  p r e s t a c i o n e s  q u e  c o r r e s p o n d i e r e n  r e s p e c t o  d e  l o s  t r a b a j a d o r e s  o b j e t o s  d e  l a  s i m u l a c i ó n " .  
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trabajadores (equiparando con ello la subcontratación lícita a la ilícita) 17. De este modo, 
podría sostenerse que se hizo más asequible al trabajador la disposición de un nuevo patri-
monio para hacer efectivas sus acreencias, sin necesidad de tener que acreditar la intención 
fraudulenta de la empresa principal para sortear la insolvencia de la empresa contratista. 
Sin embargo, una visión más holística y una aproximación positiva del AED nos 
permiten afirmar que con esta normativa se podría ver afectada en forma importante la 
actividad económica de las PYME, porque los pocos contratistas o subcontratistas que 
sobrevivirán serán empresas grandes, de alto patrimonio, que den seguridad a las mandantes 
de que podrán responder a sus obligaciones con los trabajadores. Por su parte, desde la 
perspectiva de la empresa principal, se encarecerán sus costos de transacción al dificultar el 
uso de subcontratistas al punto de que ahora pueden recibir demandas de trabajadores 
ajenos por motivos que escapan directamente a la esfera de control de la empresa, lo que, 
indudablemente, va a generar un desincentivo de la actividad empresarial bajo esta figura18. 
Otro objetivo de la reforma fue promover la contratación directa de los trabajadores a 
lo cual efectivamente puede resultar funcional la intensificación de responsabilidades y car-
gas ante la decisión descentralizadora. Si de todos modos la empresa que externaliza determi-
nadas funciones productivas terminará respondiendo por las obligaciones laborales de los 
trabajadores externos "como si" fuera empleadora pudiera ser razonable económicamente la 
contratación directa. Con todo, tal forma de enfocar la cuestión devela una concepción 
patológica y sesgada del fenómeno descentralizador conforme a la cual el único objetivo 
económico de esta sería la reducción de los costos de mano de obra. No se puede desconocer 
como motivo relevante a la hora de tomar la decisión descentralizadora la sobreregulación 
del mercado de trabajo, la cual implica altos costos a las empresas e impone importantes 
exigencias de tiempo y atención al empresario. Pero tampoco se puede desconocer que los 
distintos mecanismos de descentralización productiva obedecen normalmente a legítimas 
razones de especialización y racionalidad organizativa y comercial de las empresas. 
Como explica Alfaro Águila-Real siguiendo a Paz-Ares, a propósito de la franqui-
cia, como una forma de descentralización, se trata de "una forma muy eficiente de 
organizar la empresa cuando hay elementos de la misma que pueden centralizarse por-
que las economías de escala en su producción son prácticamente inagotables (como 
17 A este respecto, aplicando el postulado económico del AED de la curva de demanda negativa, Ugarte explica que: "No 
es difícil trasladar dicho enfoque al ámbito laboral: las multas administrativas, sanción por excelencia en el derecho 
laboral, no son más que el precio que el empleador debe pagar por infracción a las normas laborales, de modo tal, que su 
verdadero efecto disuasivo no está dado por la convicdón de estar actuando de manera incorrecta, al menos legalmente 
hablando, sino por la determinación de si dicho costo es superior al beneficio esperado de incumplir con las normas 
legales de que se trate. Además, en aquellos casos donde la fiscalización laboral es débil, entonces, la actividad de infringir 
las normas laborales se abarata, ya que el precio baja como consecuencia de una pena que tiene escasas posibilidades de 
aplicarse", en: UGARTE, José Luis, Análisis ... (n. 13), p. 22. 
18 Como observó la Confederación de la Producción y del Comercio en su oportunidad: "El proyecto de ley trasforma 
todas las responsabilidades actuales, de subsidiarias a solidarias, con toda la gravedad que ello implica. Esto resulta 
excesivo, ya que la subsidiariedad hoy vigente, constituye una garantía suficiente para el debido respeto y cumplimiento 
de las obligaciones laborales y previsionales de los trabajadores· del contratista y del subcontratista. Además, no debe 
olvidarse que las empresas mandante, contratista y subcontratista son unidades independientes, por lo que la responsabili-
dad subsidiaria ya constituye una situación excepcional". En http://www.cpc.cl/pdfs/Proyectoo/o20sobreo/o20 
Subcontratacio/oC3o/oB3n.pdf (consultada el 21-7-2008). 
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ocurre con los derechos de propiedad intelectual, las marcas, el saber hacer, el diseño de 
nuevos productos, el diseño de los establecimientos o el marketing) y elementos cuya 
producción no debe centralizarse porque se producen, rápidamente, diseconomías de 
escala. Tal ocurre, sobre todo, con el control y vigilancia de los empleados y con la 
proximidad de la clientela. Lo que las empresas franquiciadoras hacen es, precisamente, 
concentrar la producción de los intangibles en la sociedad franquiciadora y asignar el 
control de los empleados a la empresa franquiciataria. Haciendo titular residual de los 
rendimientos que produce cada establecimiento franquiciado a un individuo, se le pro-
porcionan los incentivos para maximizar estos. Como el franquiciatario solo puede 
influir sobre los ingresos del establecimiento asegurando la calidad del servicio que 
presta y este depende de la labor de los empleados, el franquiciatario tiene los incentivos 
adecuados para vigilar y controlar a los empleados de su establecimiento, actividad en la 
que goza de claras ventajas en términos de coste, respecto de la sede central de la 
empresa franquiciadora. Es decir, asignar la vigilancia de los empleados al franquiciata-
rio es la solución más eficiente en términos de incentivos y de costes" 19 . 
Los procesos productivos se vuelven cada vez más intrincados y complejos, lo cual 
obliga a las empresas a definir su core business y delegar al exterior la realización de funciones 
subsidiarias aunque controlando directamente su ejecución. Si bien puede conseguirse el 
objetivo trazado, en el sentido de un incremento de la contratación directa por parte de las 
empresas, esto puede significar un desaprovechamiento de los efectos virtuosos de la subcon-
tratación con una merma en la eficiencia de las empresas y una pérdida de competitividad 
respecto de aquellas que operan en regímenes jurídicos más flexibles o con menos cargas20• 
Por otra parte, las empresas podrían no seguir el camino de la contratación directa 
salvo en casos muy excepcionales en que la mano de obra resulte insustituible y optar, en 
cambio, por una reorganización o reingeniería de sus procesos productivos o una tecnolo-
gización de estos a fin de reducir la ocupación de mano de obra encarecida por la legisla-
ción. Es decir, no es tan seguro que se consiga por esta vía el objetivo de la contratación 
directa. Probablemente, las empresas compararán los costos de la contratación directa con 
los costos de generar estructuras operativas internas o la contratación de servicios externos 
para hacer frente a las responsabilidades que impone la ley. Dicha comparación se exten-
derá también a los costos de las otras opciones ya mencionadas, vale decir, una reorganiza-
ción o reingeniería de sus procesos productivos o una tecnologización. 
Y justamente, según Coase, uno de los máximos precursores del AED, el ordena-
miento jurídico debe tender a evitar los costos de transacción innecesarios21 . Entonces, la 
nueva normativa no estaría cumpliendo con esta finalidad, pues, en cuanto al factor de 
mercado consistente en la extensión de la inversión que requiere el negocio, podría soste-
nerse que con esta regulación de la responsabilidad, las empresas extenderán su inversión 
19 ALFARO ÁGUILA-REAL, Jesús, "Los juristas españoles y el Análisis Económico del Derecho", en: Revista InDret, Barcelo-
na, enero, 2007, p. 3. 
20 Ello podría explicar que Chile sea cada vez un destino menos propicio para invertir y se prefiera otros países. 
21 Según Ugarte, frente a la pregunta acerca de si es eficiente cierta regulación, "la respuesta según la lógica básica del 
AED, dependerá de los costos de transacción. Si estos son bajos, esta regulación puede ser considerada eficiente, porque 
junto con asignar claramente el derecho en juego [ ... ] se permite el acuerdo entre las partes, cuestión clave para que el 
mercado opere en la búsqueda de la solución más eficiente", en: UGARTE, José Luis, Andlisis ... (n. 13), p. 55. 
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en seguros y/o en asesoría jurídica especializada para ponerse a resguardo de la responsabi-
lidad directa que eventualmente les podría afectar22. 
El AED también se ocupa de los sistemas de responsabilidad. Según Coase, el 
Estado debe intervenir cuando los altos costos de transacción impiden a las partes lograr 
un acuerdo que maximice la riqueza, asignando de modo como lo haría el mercado si no 
fuera por la presencia de estos costos de transacción, los derechos de propiedad o property 
rights23. En este sentido, cabe indicar que la ley de subcontratación, frente al costo de 
transacción que implicaba el incumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales 
de las empresas contratistas y subcontratistas (empleadoras) respecto de sus trabajadores, 
faculta a estos a dirigirse contra el empresario mandante para exigir su cobro, como si 
fuese deudor directo. Creemos que la asignación de esa responsabilidad no fue la medida 
más eficiente para sortear los costos de transacción de la normativa derogada, ya que no 
generará una asignación eficiente de recursos, antes bien, operará como un desincentivo a 
la contratación bajo esta modalidad, por las razones antes explicadas. Como indica Ugarte 
" ... el diseño de las normas jurídicas no puede ir dirigido solo al cumplimiento de ciertos 
fines sociales valiosos como, por ejemplo, la protección del trabajador, sino que, además, 
debe responder a lo que Atienza ha denominado la racionalidad técnica que exige que 
dichos fines se logren al menor costo posible"24 . 
Así el legislador pudo ofrecer un incentivo tributario como contrapartida a las 
nuevas cargas que impuso al empresario principal, por ejemplo, en a relación la utilización 
del gasto. En efecto, si producto de las responsabilidades que le impone la ley laboral, la 
empresa principal va a responder "como si" fuera empleadora de los trabajadores de sus 
contratistas, entonces, sería justo que, como cualquier empleador, pudiera también dedu-
cir de su renta bruta como gasto necesario para producir la renta: los sueldos, salarios y 
otras remuneraciones que deba pagar en cumplimiento de dichas obligaciones. Sin embar-
go, el legislador no contempló un incentivo de esta naturaleza "de manera que, los pagos 
de remuneraciones a trabajadores ajenos efectuados por las empresas en cumplimiento de 
la responsabilidad solidaria o subsidiaria que impone la ley 20.123 no configuran gasto a 
efectos tributarios"25. 
22 En el Suplemento de Economía y Negocios de El Mercurio, del miércoles 26 de septiembre de 2007, se plantea que las 
empresas intensivas en mano de obra subcontratada -especialmente agrícolas, forestales, pesqueras y constructoras- verán 
encarecidos sus costos a través del aumento en el gasto en seguros. Esto, por la ampliación de las coberturas relacionadas 
con la subcontratación de servicios o personas. Antes de la Ley de Subcontratación, el contratante de la póliza era 
responsable subsidiariamente ante una demanda civil patronal. Cuando entró en vigencia, pasó a ser solidario, con lo que 
en el caso de un siniestro, si el contratista no tiene cómo responder por una demanda, la empresa primaria debe correr con 
el 100% de los costos. Por esto, la mayoría de los asegurados intensivos en mano de obra están pidiendo que exista una 
cobertura especialmente destinada a proteger a empleados de contratistas y subcontratistas cubriendo distintos frentes: 
Uno, que el contratista sea asegurado adicional dentro de la póliza, quedando afecto a las mismas coberturas de la misma. 
Dos, que bajo la cobertura patronal se consideren los empleados de contratistas y subcontratistas como terceros, y ante un 
accidente laboral, el contratista o su empleado sea considerado un tercero cualquiera al cual se le causó un daño. Tres, las 
empresas están pidiendo cubrir los contratantes de pólizas, que son todos aquellos daños que un contratista le provoque a 
un tercero. En http:/ /www.economiaynegocios.cl/ noticias/noticias.asp?id=33699 (consultada el 25-7 -2008). 
23 Estos no deben entenderse como derechos de corte patrimonial, sino más bien como derechos de actuación que otorga 
el Estado a los sujetos, de manera exclusiva, en relación a una cosa o una conducta que tenga incidencia en terceros. 
24 UGARTE, José Luis, Andlisis ... (n. 13), pp. 64-65. 
25 PALA VECINO CACERES, C!audio, "Efectos tributarios ... " (n. 7), p. 550. 
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¿ Q u é  s e  p u e d e  h a c e r ?  S i g u i e n d o  a  C o a s e
2 6
,  l a s  p a r t e s  d e b e r á n  r e s o l v e r  e s t a  f a l e n c i a  
m e d i a n t e  e l  e j e r c i c i o  d e  l a  a u t o n o m í a  p r i v a d a  e n  e l  c o n t r a t o  c i v i l  o  c o m e r c i a l  q u e  l a s  
l i g u e .  O  b i e n ,  s e r á n  l o s  t r i b u n a l e s  l o s  q u e  d e b e r á n  r e s o l v e r  e s t o s  c o n f l i c t o s  e v i t a n d o  q u e  
a u m e n t e n  d i c h o s  c o s t o s .  P a r t i c u l a r  i m p o r t a n c i a  r e v i s t e ,  a  n u e s t r o  j u i c i o ,  q u e  l o s  t r i b u n a -
l e s ,  a l  r e s o l v e r  e s t o s  c o n f l i c t o s ,  t e n g a n  e s p e c i a l m e n t e  e n  c u e n t a  l a  n a t u r a l e z a  r e c í p r o c a  d e  
l a  r e s p o n s a b i l i d a d  c o n s i d e r a n d o  c a d a  c a s o  e n  c o n c r e t o .  Y  a q u í  C o a s e  p l a n t e a  q u e  c o n v i e -
n e ,  e n  p r i n c i p i o ,  h a c e r  r e c a e r  l o s  p e r j u i c i o s  e n  l a  p a r t e  q u e  p u d o  e v i t a r l o s  a  u n  m e n o r  
c o s t o ,  y  e n  l a  h i p ó t e s i s  d e  s u b c o n t r a t a c i ó n  s e r á  e v i d e n t e m e n t e  e l  e m p l e a d o r  r e a l  ( c o n t r a -
t i s t a  o  s u b c o n t r a t i s t a )  m á s  q u e  l a  e m p r e s a  p r i n c i p a l .  
6 .  C O N C L U S I O N E S  
A l  p r i n c i p i o  d e  e s t e  t r a b a j o  n o s  p l a n t e a m o s  l a s  i n t e r r o g a n t e s :  ¿ e s  e f i c i e n t e  l a  a s i g n a -
C i ó n  d e  r e c u r s o s  o  r e s p o n s a b i l i d a d e s  e n  l a  n u e v a  l e y  d e  s u b c o n t r a t a c i ó n ? ,  e s  d e c i r ,  n o s  
p r e g u n t a m o s  s i  e l  a g r a v a m i e n t o  d e  l a  r e s p o n s a b i l i d a d  d e l  e m p r e s a r i o  p r i n c i p a l  d e  s u b s i d i a -
r i a  a  s o l i d a r i a  ¿ g e n e r a r á  m a y o r  s a t i s f a c c i ó n  i n d i v i d u a l  o  s o c i a l ?  D e s d e  l a  p e r s p e c t i v a  d e l  
A n á l i s i s  E c o n ó m i c o  d e l  D e r e c h o  ( A E D ) ,  h e m o s  p o d i d o  c o n f i r m a r  n u e s t r a  p o s t u r a  p r e l i -
m i n a r  e n  o r d e n  a  q u e  e s t a  n o r m a t i v a  n o  e s  e f i c i e n t e  n i  g e n e r a r á  m a y o r  b i e n e s t a r  i n d i v i -
d u a l  n i  s o c i a l ,  p u e s t o  q u e  a l  h a b e r  a s i g n a d o  e r r ó n e a m e n t e  l a s  r e s p o n s a b i l i d a d e s ,  p r o v o c a r á  
u n  a u m e n t o  e n  l o s  c o s t o s  d e  t r a n s a c c i ó n  d e  l a s  e m p r e s a s  q u e  h a n  d e c i d i d o  d e s a r r o l l a r  s u  
a c t i v i d a d  e c o n ó m i c a  e x t e r n a l i z a n d o  a l g u n a s  d e  s u s  e t a p a s  d e  p r o d u c c i ó n ,  a  t r a v é s  d e  l a  
f i g u r a  d e  l a  s u b c o n t r a t a c i ó n .  
C o m o  v i m o s ,  n i  s i q u i e r a  e s  t a n  s e g u r o  q u e  l a  n u e v a  n o r m a t i v a  c u m p l a  u n o  d e  l o s  
o b j e t i v o s  q u e  s e  t r a z ó ,  c u a l  f u e  e l  d e  p r o m o v e r  l a  c o n t r a t a c i ó n  d i r e c t a  d e  l o s  t r a b a j a d o r e s  
s u b c o n t r a t a d o s ,  c o m b a t i e n d o  l a  s u b c o n t r a t a c i ó n  s i m u l a d a .  D e s d e  e s t e  p u n t o  d e  v i s t a ,  
r e s u l t a  p e r t i n e n t e  c i t a r  a  C a l s a m i g l i a ,  q u i e n  i n d i c a  q u e :  " E l  l e g i s l a d o r  n o  s o l o  d e b e  p r e -
o c u p a r s e  d e  l a  j u s t i f i c a c i ó n  p o l í t i c a  y  é t i c a  d e  l a s  n o r m a s ,  y a  q u e  e s  c o n d i c i ó n  n e c e s a r i a  
p e r o  n o  s u f i c i e n t e  d e  u n a  b u e n a  l e y .  T a m b i é n  d e b e  p r e v e r  C l , l á l  v a  a  s e r  l a  r e a c c i ó n  d e l  
c i u d a d a n o  y  n o  p u e d e  s u p o n e r  q u e  e l  e s p í r i t u  d e l  d e r e c h o  p o r  s í  m i s m o  i n c e n t i v a  l a s  
c o n d u c t a s  d e  l o s  c i u d a d a n o s  a  l a  o b e d i e n c i a .  E x i s t e n  o t r o s  i n c e n t i v o s ,  a  v e c e s  m u c h o  m á s  
a t r a c t i v o s ,  p a r a  d e s v i a r s e  d e l  D e r e c h o "
2
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P o r  o t r o  l a d o ,  a  l o s  c o s t o s  a d i c i o n a l e s  q u e  i m p l i c a r á  l a  c o m u n i c a c i ó n  d e  r e s p o n s a b i -
l i d a d e s  l a b o r a l e s  y  p r e v i s i o n a l e s  p r e v i s t a s  p o r  l a  l e y ,  d e b e  s u m a r s e  l a s  o b l i g a c i o n e s  n o  
e x p l i c i t a d a s  d e  n a t u r a l e z a  t r i b u t a r i a  d i f í c i l e s  d e  d e f i n i r  y  c u m p l i r  d e s d e  u n  p u n t o  d e  v i s t a  
p r á c t i c o  p a r a  l a s  e m p r e s a s ,  t o d o  l o  c u a l ,  b a j o  l a  j u s t i f i c a c i ó n  d e  p r o t e g e r  a  l o s  t r a b a j a d o r e s ,  
p r o b a b l e m e n t e  e n c a r e c e r á  y  e n t r a b a r á  l a  c o n t r a t a c i ó n  l a b o r a l .  
T o d a s  e s t a s  c o n s t a t a c i o n e s  n o s  l l e v a n  a  c o n c l u i r  q u e  m á s  h u b i e r a  v a l i d o  q u e  e l  
l e g i s l a d o r  l a b o r a l  s e  a b s t u v i e r a  d e  r e g u l a r  e s t a  i r r a d i a c i ó n  d e  r e s p o n s a b i l i d a d  a l  e m p r e s a r i o  
p r i n c i p a l  o  m a n d a n t e ,  m a n t e n i é n d o l a  c o m o  u n a  r e s p o n s a b i l i d a d  s u b s i d i a r i a ,  p u e s  s o l o  a s í  
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A d r i a n a  P a l a  v e c i n o  C á c e r e s  1  R e s p o n s a b i l i d a d e s  e m p r e s a r i a l e s  d e l  t r a b a j o  e n  r é g i m e n  d e  s u b c o n t r a t a c i ó n  . . .  
p o d r í a  h a b e r s e  l o g r a d o  u n  r e s u l t a d o  m á s  e f i c i e n t e  d e s d e  l a  p e r s p e c t i v a  d e l  A E D ,  e v i t a n d o  
e l  i m p a c t o  q u e  l a  n u e v a  n o r m a t i v a  p o d r í a  t e n e r  e n  e l  c r e c i m i e n t o  e c o n ó m i c o  y  e n  e l  
e m p l e o .  
P e r o  c a b e  p r e g u n t a r s e  s i  ¿ P u e d e  p e d í r s e l e  a l  D e r e c h o  d e l  T r a b a j o  - u n  o r d e n a m i e n t o  
h i s t ó r i c a m e n t e  t u t e l a r - ,  c o m o  r a m a  d e l  D e r e c h o  P r i v a d o  q u e  e s ,  n o  p r o t e g e r  a  l o s  t r a b a j a -
d o r e s ,  a b s t e n i é n d o s e  d e  u t i l i z a r  l a s  n o r m a s  d e  D e r e c h o  P r i v a d o  c o n  f i n e s  d e  j u s t i c i a  
d i s t r i b u t i v a  p a r a  a l c a n z a r  a s í  u n  r e s u l t a d o  m á s  e f i c i e n t e ?  E n  o t r a s  p a l a b r a s ,  ¿ c u á l  e s  e l  
a p o r t e  d e l  A E D  a l  D e r e c h o  d e l  T r a b a j o  q u e  n o  i m p l i q u e  t r a n s f o r m a r  a  e s t e  e n  u n  s i m p l e  
o b s t á c u l o  a  r e m o v e r  e n  p o s  d e  l a  m a x i m i z a c i ó n  d e  l a  r i q u e z a ?  
U n a  r e s p u e s t a  e x t r e m i s t a  a  e s t a s  i n t e r r o g a n t e s  q u e  p o d r í a  d a r s e  e s  q u e  l a  m e t o d o l o -
g í a  d e l  A E D  r e s u l t a  i n c o m p a t i b l e  c o n  e l  D e r e c h o  d e l  T r a b a j o  e  i m p l i c a  u n  a t e n t a d o  a  s u s  
v a l o r e s  f u n d a m e n t a l e s .  E m p e r o ,  s e r í a  u n a  r e s p u e s t a  d e  s u y o  i n t o l e r a n t e ,  p u e s  n o  s o l o  
c o n s i d e r a m o s  q u e  l a  c o n t r i b u c i ó n  d e l  A E D  a l  D e r e c h o  d e l  T r a b a j o  p u e d e  t r a d u c i r s e  e n  
l o g r a r  q u e  s u s  n o r m a s  s e a n  t é c n i c a m e n t e  e f i c i e n t e s ,  s i n o  q u e ,  m á s  b i e n ,  i m p l i c a  u n  a p o r t e  
r a d i c a l :  u n a  r e i n v e n c i ó n  d e  e s t a  d i s c i p l i n a  j u r í d i c a ,  a l  p u n t o  d e  " s u s t i t u i r s e  e l  d e r e c h o  
p r o t e c t o r  p o r  e l  d e r e c h o  p r o m o t o r  d e l  t r a b a j o "
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,  q u e  d é  p a s o  a  l a  f l e x i b i l i d a d  y  a  l a  
d e s r e g u l a c i ó n .  P u e s  c o m o  i n d i c a  P a l a v e c i n o :  " S i  s e  q u i e r e  q u e  e l  D e r e c h o  d e l  T r a b a j o  n o  
s e a  u n a  r é m o r a  c o n t r a  e l  c r e c i m i e n t o  y  c o n t r a  e l  p r o p i o  e m p l e o ,  d e b e  o p e r a r  u n  c a m b i o  
e n  l a  l ó g i c a  q u e  p r e s i d e  e s t a  r a m a  d e l  D e r e c h o ,  c u y a  c r e a c i ó n  c o m o  c o n j u n t o  d e  n o r m a s  
p u r a m e n t e  p r o t e c t o r a s  d e b e r í a  c e d e r  a  u n a  n u e v a  l ó g i c a  b a s a d a  e n  l a  e f i c i e n c i a  e c o n ó m i c a  
f r e n t e  a  l a s  n e c e s i d a d e s  d e l  m e r c a d o "
2
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